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Впервые термин национальной безопасности использован в Федеральном законе от 
20.02.1995 г. № 149 «Об информации, информатизации и защите информации», а его 
определение было дано в послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1996 г. «О 
национальной безопасности» и трактовалось следующим образом: «Национальная 
безопасность понимается как состояние защищенности национальных интересов от 
внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества 
и государства». 
Заметим, что осмысление и трактование понятия «национальная безопасность» на 
законодательном уровне закрепили принципиально новый уровень решения проблемы 
безопасности, обусловливающий поступательный тренд в развитии экономики и 
государства, направленный на удовлетворение интересов на различных уровнях [1]. 
Национальная безопасность представляет собой сложную систему элементов. 
Как видно из рис. 1, в структуру национальной безопасности входят подсистемы, 
обеспечивающие безопасность в различных сферах. Одним из ключевых элементов 
национальной безопасности является «экономическая безопасность». 
Существует различное трактование понятия «экономическая безопасность». 
Согласно В. Панькову, экономическая безопасность – это «такое состояние национальной 
экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию 
внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса   
общественного   воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и 
тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также 
угрозу существованию государства» [2]. 
 
 Рис. 1. Составляющие элементы национальной безопасности 
 
Существуют и другие определения национальной экономической безопасности.  Но 
все они сводятся к способности национальной экономики обеспечивать благосостояние 
нации и стабильность внутреннего рынка независимо от действия внешних факторов. 
Заметим, что в структуре национальной безопасности экономическая безопасность 
занимает особое место. Это обусловлено тем, что все виды безопасности так или иначе не 
могут быть в достаточной степени реализованы без экономического обеспечения. 
Распад СССР показал, что для безопасного существования недостаточно иметь 
мощную армию и высокотехнологичную оборонную промышленность, нужны еще многие 
слагаемые экономики, развитый сектор потребительских благ и услуг, конкурентность 
товаров на мировом рынке, отлаженный механизм экономического управления и др. 
Устойчивость экономики, динамизм ее развития в значительной мере способствуют 
стабилизации социальной сферы, сплочению различных социальных групп, слоев, этносов, 
преодолению деструктивных конфликтов, увеличению занятости населения, повышению 
качества жизни, сокращению числа людей, доходы которых ниже прожиточного минимума. 
Экономическая составляющая оказывает существенное влияние на развитие 
политической системы общества, ее готовность и возможность противостоять действиям 
деструктивных сил. Без надлежащего экономического потенциала нельзя создать и 
обеспечить деятельность политических, правовых и силовых структур, способных успешно 
защищать политические интересы страны. 
Наука, образование, культура в состоянии в полной мере раскрывать свои потенции, 
быть ведущим фактором ускорения гуманистического развития общества только при 
условии опоры на соответствующий экономический потенциал. Итак, в национальной 
безопасности экономическая составляющая представляет собой несущую опору, ведущий 
стержень, обеспечивающий функционирование всех элементов системы. 
Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день мир характеризуется 
интеграционными процессами, ставящими в зависимость развитие какой-либо страны от 
других. Увеличивается конкурентная составляющая государств за завоевание внешних 
рынков. Однако в поиске конкурентного преимущества страны ищут стратегических 
партнеров. Россия не является исключением. Поскольку интеграция, как и любой другой 
процесс, сопровождается положительными и отрицательными сторонами, имеет смысл 
рассмотреть их подробнее [3]. 
Положительные стороны интеграции России с другими странами и вступлением в 
ВТО довольно подробно обсуждаются как в научных изданиях, так и в средствах массовой 
информации (СМИ) ведущими отечественными и зарубежными политиками и 
экономистами и хорошо известны. 
Поэтому рассмотрим негативное влияние процесса интеграции на экономическую 
безопасность проблемы ее обеспечения. 
Так как интеграционные процессы начинаются с внешних факторов, то 
применительно к России во внешнеэкономической деятельности принято выделять 
несколько групп ключевых факторов: 
1. Объем и динамика внешней торговли. 
2. Повышение конкурентоспособности. 
3. Развитие региональной интеграции. 
4. Уровень внешней задолженности. 
Одной из ключевых проблем при интеграции является возможность независимости 
национальных государств в сфере осуществления экономической политики. При этом в 
трактовке данной проблематики чаще всего объединяются два аспекта формирования 
экономической политики: 
 независимость субъектов принятия политических решений (СППР) 
рассматриваемой страны от решений, принимаемых СППР других государств или 
международных организаций; 
 независимость СППР рассматриваемой страны от национальных 
«политических рынков», где могут действовать как субъекты-резиденты (группы давления, 
избиратели), так и субъекты-нерезиденты – ТНК, ТНБ, отделения международных 
неправительственных организаций и т.д.[4]. 
Одной из проблем осуществления экономической безопасности является также то, 
что при интеграционных процессах внутренние факторы, оказывающие влияние на 
состояние экономической безопасности, косвенным образом способствуют увеличению 
внешних. 
Например, высокий уровень коррупции существенным образом увеличивает риск 
внешних угроз. Снижается инвестиционная привлекательность страны; увеличиваются 
риски незаконной скупки предприятий транснациональными корпорациями, политической 
нестабильности, экспансии импортной продукции за счет подкупа должностных лиц и т. д. 
Согласно исследованию РАН под названием «Национальная безопасность России в оценках 
экспертов» ключевой угрозой национальной безопасности практически по всем 
направлениям является коррупция, делающая крайне неэффективными любые меры по 
предотвращению угроз практически во всех сферах жизни общества. 
Рост теневой экономики способствует увеличению риска террористических угроз. 
Неравномерность развития регионов, зависимость их экономик от сырьевой 
направленности увеличивают угрозы экономической безопасности, обусловленные 
международной конъюнктурой цен энергоносителей. При такой зависимости 
увеличивается угроза нестабильному пополнению национального бюджета, что будет 
сопровождаться ущербом реализации национальных интересов, увеличением внешних 
заимствований, а при высоком уровне коррупции может стать мало контролируемой 
задачей по обеспечению экономической стабильности. Заметим, что такое взаимодействие 
внутренних и внешних угроз сопровождается усилением и появлением новых видов угроз. 
Например, мировой экономический кризис 2008 г., нанесший за счет сильных 
интеграционных связей экономические проблемы европейскому союзу, грядущий дефолт 
отдельных стран еврозоны, к примеру, Греции [5]. 
Таким образом, наибольшую опасность для России в интеграционных процессах 
оказывают внутренние угрозы, а длительное сохранение данных угроз без проведения 
эффективной экономической политики делает страну более уязвимой перед внешними 
угрозами. 
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